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Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki 
yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang 
beriman, jika kamu tiada mengetahui. 
(Al-Qur’an Surah Al-Anbiyya’7) 
 
Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu : “Celakalah yang besarlah bagimu, pahala Allah 
adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dan tidak diperoleh pahala 
itu kecuali oleh orang-orang yang sabar”. 
(Al-Qur’an Surah Al-Qashash 80) 
 
“Barangsiapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan 
kecukupan dalam hatinya, Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai berai, duniapun 
akan dia peroleh dan tunduk padanya. Barangsiapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, 
maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai beraikan 
keinginannya, duniapun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya.” 
(HR.Tirmidzi) 
 
“Semua Kesuksesan itu tak berarti jika tak pernah terjatuh, dan setiap kesuksesan kuncinya ada 
pada tawakal, ikhtiar, dan restu orang tua” 
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NURUL AMANDA FITRA, J 500 090 055, 2012. Skripsi. Pengaruh Penyuluhan 
terhadap peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di SMA PGRI 3 
Purwakarta. Fakultas Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar Belakang : Di Indonesia banyak kasus remaja usia 10-24 tahun yang berstatus 
belum menikah telah berhubungan seksual. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
terjadinya penyakit organ reproduksi akibat seks bebas adalah pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi. 
 
Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan 
kesehatan reproduksi pada remaja di SMA PGRI 3 PURWAKARTA 
 
Metode : Penelitian ini menggunakan quassi experimental, dengan  rancangan 
penelitian one group pre and post test design. Sample penelitian adalah siswa dan 
siswi kelas XI SMA PGRI 3 Purwakarta. Jumlah sampelnya 55 responden dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan memberikan 
kuisioner pre test, post test, dan post test 2 minggu setelah penyuluhan. Analisis data 
menggunakan uji friedman, Kemudian dilanjutkan dengan uji post hoc dengan 
menggunakan uji wilcoxon untuk mengetahui letak pengukuran yang berbeda. 
 
Hasil : Berdasarkan uji friedman dengan  derajat kemaknaan 5% pada variable 
tingkat pengetahuan pre test, post test, dan post test 2 minggu setelah penyuluhan 
diperoleh nilai P = 0,000 (P<0,05). Kemudian dilanjutkan uji post hoc pada variable 
pre test dengan post test diperoleh nilai P = 0,000 (P<0,05), variable pre test dengan 
post test 2 minggu diperoleh nilai P = 0,000 (P<0,05), dan variable post test dengan 
post test 2 minggu diperoleh nilai P = 0,000 (P<0,05). 
 
Kesimpulan : Terdapat pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan 
kesehatan reproduksi remaja di SMA PGRI 3 Purwakarta. 
 
 








NURUL AMANDA FITRA, J 500 090 055, 2012. Essay. The effect of Mass 
Education toward the improvement of adolescent’s reproduction health knowledge in 
SMA PGRI 3 Purwakarta. Medical Faculty. Muhammadiyah University Surakarta. 
 
Background: In Indonesia, there were so many cases related to 10-24 aged 
adolescent who have done intercourse activity before married. One factor that causes 
reproduction organ diseases as consequences of free sex is knowledge about 
reproduction health. 
 
Objectives: To know the effect of mass education toward the level of adolescent’s 
reproduction health knowledge in SMA PGRI 3 Purwakarta 
 
Method: This research was using quassi experimental method with one group pre 
and post test design. The respondents of this research were eleventh grade students in 
SMA PGRI 3 Purwakarta. There were 55 respondents as samples which were chosen 
by purposive sampling. The data collection was done by giving pre test and post test 
questionnaires and also post test which was given two weeks after the mass 
education. The data was analyzed by using Friedman test which then continued with 
post hoc test by using Wilcoxon test to know the position of different measurement. 
 
Results: According to Friedman test with meaning degree as much as 5% on variable 
knowledge level of pre test, post test and post test which was given 2 weeks after the 
mass education, it is found that P = 0,000 (P<0,05). Next, it was continued by post 
hoc test on variable pre test and post test where the value of P = 0,000 (P<0,05) is 
obtained,  P = 0,000 (P<0,05) is obtained for variable pre test and post test which was 
given 2 weeks after the mass education and P = 0,000 (P<0,05) is obtained for 
variable post test and post test which was given 2 weeks after the mass education. 
 
Conclusion: There is the effect of mass education toward the improvement of 
adolescent’s reproduction health knowledge in SMA PGRI 3 Purwakarta 
 
Key word : mass education, knowledge, reproduction health  
 
 
 
 
